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圈立蓋灣師範大學科學教育中心
科學創意競賽分主吾爾階段舉行，上午全 分顯 G
部隊伍參加，雖敗五:跨進入 F 守...的「孔胡大
J 
明大賽 J 之隊伍，
J 參加 γ 孔
、下午照得總分，
、創
(j唱隊)。參加 γ 張衡大賽 J 之諒 1互不計
, .L其下午競賽成績攝取最{變異
之隊伍司為創意槳與特別獎 3
第一梯;艾試題
環保尖兵:廢棄物之處理與檢驗
在日常生活中，垃圾處環
G 自品，政府正在撞車b垃垠
分類、盧理與自收。垃圾有各種分類方式，
例如:有機物與無機物，耳聽將與不可;嘿物
，可由故與不可由收...等。
一但垃圾時，如何將其中各庫特
質。 ，或檢驗垃圾中有哪些物質，警告
是拉圾處理的最管]步驟。
本試題著還在儘可能將垃圾分離成單一
物贅，不能分離者，劉儘可能檢潤其
分，以便瞭解蛇圾主持含有的物質。(見操作說
明)每隊擴散一袋試樣與器材，
但模擬垃圾*九試接用自行攜槽的器材 *2 .. 
或本中心提供之器材，禮讓將王包模擬垃圾
巾的物賢一一分離 G 不能成無法分離者，自 IJ
使用物理或化學方法檢驗抖其 J性質， 1丈 1便於
*1 糢撥垃圾中，可能合有塑膠 (PE 、
PVC)  ，食鹽、鐵粉、細沙、米、粉末，以
及其他物質(晃答案載) , 
;  1豆
*立自行攝帶的任何器材或其使用，
本
中心?琴聲告其停止使用。
利攬擺垃圾的畫畫都很少，機驗時用
操作說晴
1.每隊領取一大袋試樣與器材，袋內有月五、
乙、青等三包模擬泣現(要分離與攤驗的)
與一控器材。
2. 
惱不閱(立靈的結圾桶內的垃圾，
淨的位接己除去，國此甲、乙、，~，一
垃圾，都可以后手直接觸摸，其中有相闊的
與不悶的東西
3.試利用自有攝帶的器材以及袋內的器材*
，盡最將垃圾的物質一一分離與權驗後，在
「有 J 或「無，並且
將甲、乙、內三位內相同的物質合起來，分
別投入 1 封口小塑膠袋 j 內，
物質的偏號與名稱(參考答案紙)
4. 答案紙上的 γ 有機物或無機物 j 襯
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「有機 j 或 r 無機 J ;  f前的忘了;聽或不可;晚」攝
燃或不可燃。
「封
(袋
j(
膠
按特塑 膠器小 塑的…八八} 小內封
qJ 
的)與銀裝在袋
j量。
*本 cj立，乙、揖供的器梓如下;
3  盡報
育 ;r] 叮 空白 10 個
小標籤 20 
j聽精澄 1 個 拉夫槽 l{串
尋令 紙杯 3 個
鍋線 (20cm) 1 恨 硝酸銀( O.IM )以 5 mL 
里喜歡 (1M) 0.5 mL 蕙餾水 (20 mL) 1 
碘校 (O.OlM )0.5 mL 
參 1m:…于L明大賽」之隊伍，分別仁脅說罵
(海譯二十分鐘說明，
付說萌仁午使用的原理與技攏。如果有充分的
，可以發畏什!警校術來分離或樟驗。
粉?如何以最
簡島的方法檢視!垃壞牛的 PVC?
。(
:參加 f 張衛大賽
詩伍，
第一梯次「張街大賽 J 獄還礦泉水
問題
尚未開蓋的礦泉水(約的OmL'
12 攏，要由旱地總乙地﹒
吊
一次完成搬連任務。
器材
(可1，:).罷手撕開，
其〉
說明
l 儷誤作包裝成總鵑惡 ，只能用 '  串通
不可使用其龍任何東西，的如刀片、精力
、膠水、膠帶，…等都禁止使用。
立，設計與製作起裝"或調綁器具的嗨!建共 90
3. 甲、乙、丙三地在競賽當信去布，他任爾
地的相隔距離王三少 5 公尺。
4.搬運時先將準備好的礦泉求放在申地的增
諂上，由此時開始，爾位學生只能各自用
，而且不能直接抓任一瓶子 c 在乙地
水於控告兩仁，手離開礦泉水
，再撞 j車睛:泉水更高處合
競賽
(萬人搬運，
位學生在拉扯!的文礦泉水)
(必
要時，
1.舊報紙的拉力與紙覽有驢，
(其影響， l藉此學生應使島不同報社的報紙
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'事先多做練習 o
:每一能泊的詩伍，其研醋的報紙競賽後要
接受檢驗:稱護與剪斷。
第二梯;欠試題
到螢尖品:長度湖量
畏度是一個基本物理蠶'在科學活動與
自常生活中，常常會碰到長度棋量。
;在日常生活中， 、關自台尺寸、搗
、說多高、房問有多大官都與長壁淘 Ij
量有關。
不間的長接湖囊，需要用自一控理論、
。例如可以島直尺讓身高，尺的
對度為 0.1 cm  '前結H種大豹是 0.05 cm ; 
用游標尺蠶小物件，精釋度可連0.05 mm; 
，對度可以分辨 0.01
mm. 阱顯擻鏡量細聽大小。
也司試用問接的方 多例
如使用幾{耳聽理或親差現象潤量還蘊騁轄的
距離;用雷射光束毒品守在 E 標物上之反射鏡，
關量往翠的時悶差，換算成距離。本試題當
什淵量的方法與技術
原理的應用
俱如測量數十公尺外的目標物距離，能
，誤是藍、有殼的運舟 5頁理或攝用技衛概是出距
離，而誤差叉儘可能小。
{吏罵一盤常用的器材，達到上述的條件;搞
不是一昧地使用昂貴笨重的儀器來得到同樣
的結果。
一 50
進行下興六項長度調!量，
卜)走巨吾爾端，其中…噩牆土貼有 f 甲」字，
、乙兩字之間吋聞聲。
叫一小片絲織品，取其中一根絲，測最細絲的
直徑。
白毛細管內建 c
路)陸葉月撓的葉片厚度。
(1îJ太空氣泡(醋酸乙矯樹脂)厚度。
可使用直尺、度尺、雷射丟在、超音渡重
濟(義、數位相機、天平、
.  ，以及任何其他自數之測量工具。但不得
慣用危險的方法與物品，也不傅建用專業鳥
語對測距(義器。
科學創意不!讓注重技襯，
理的應用 o 一參賽者除了能將科學康理應用
際的創意競賽中，也能明白表達熙皇堅用的
科學原理。因此，儘可能詳細說明斯{使用的
、原理以及特殊的技巧，以爭取得分。
試題…:走廊畏度
:法都頂端，其中一誼牆上貼著 r E戶」
，男…端貼有「乙 J 字。酒量甲、乙
兩字之間的距離。
操作:使用至少三種以上的方法測量走路甲、
乙南端之闊的距離。
:本;題震心在聽聾的的方法與精確度，即
使使娟相同的方法，每次觀重量也可能
得聽不闊的數筒，照以如何探討這控
數據，得到一個具有代表性的數僅與
精餾度(或誤差盤)
評分最據:每一據有黨的方法得 5 分，原理說九十年度台北地區國中生科學是注意競賽試題及參考解答
明:青楚?等 3 豆豆 5 分，精確護(或誤濫)金投;單
1 至 3 分。方法越多，得分越多。
方法三的原理:
試題三:絲的車撞
:在日
自守東西，
操作:將所梢的絲織品(一小段將譯)
..  ，可以播出許多緝賴親，仔細拉扯，
可以將一絕絲再分為更洞的一條接緝鶴
。想辦法戰量其
注意:每一接組絲都是一樣輯錯嗎?細絲本身
繡繞扭曲的，問詩具有良好的伸張，役
，粗組與伸張的說服有關，無以￡、須i育
建設明你的測量數據是在什麼狀態之下
得到的。
評分依據:每一種哲效的方法得 5
明清楚得 3 5 分， )合於原
1 至 3 分 c 方法越多，得分起多。
寫下你使用的方諧與原理。
除了今天實鏢使用的方法外，擺有其他的
方法嗎?
今
操作說明
的毛細管 10 支，
揮創意，幸 ìJ揖本中心所攪供或皂構的器材，測
:最計算毛緝臂的內柱直建起多少公釐(mm) ，藹
，並列出該數{室(
為 mm) 更 Ij、數點後兩位。
前才記:
:葉片的其季度知多少?
接作說明
每組桌上有斑葉丹說的黨片一片，語發揮你的
，連罵你攜帶的器材及教室內閱(其之器材
，以測量出葉片的原
度。
請蝶冉冉餘的 j劑量步聽:
除了你今天實彈操作的方法之悴，還寫什體方
目的?
:太空氣;想成分區醫鞍乙:精樹脂，一股甫
來穿~成美麗的泡泡，顏色多影梅可
;其吹得很大，不{象 m::皂混混彈麼容易破
:先練吹幾次，將必能吹得大，最長端
的長度必須超過十五位分;超薄艘好，
但不得吹艘。吹完後，
:太空氣短的厚度誰不均勻，所以只要位
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計泡泡壁的平均厚禮就可以了。吹的設
的技巧，都會影響搜量的結果
。最好多吹幾悟，多測量幾次或用不問
用使用的方法與原理
(如果讓有其他方法與原理可以
參加「孔萌大賽 j 之隊前，分割上台說明
(每隊卡分鐘說嚼，十分鐘接
的原理與技粥。如果有充分的
，可以發展何種技搞來幫蓋章 c
。說明如何在台灣測蠶月球的距離，
與盟中學生能使用的技術。
'位重視科學京
理的禮 fflo 參賽者除了能將科學照理應用在
科學原理 c
參扭「
中，也能清楚表達研禮用的
」之路缸，解決下列
(問第一梯次)參2日;張衡大賽 J 之際{頁，
不計上午競賽成驢，以下午競賽成績鋒取最
'為戲意獎與特別贅。
第二梯次「張揍了大賽 ω :事長報繩索
- 52 
問題
用叫張報紙，在的分領內製作一饒繩索，
兩端都品須要 ffl報紙輸成圈
4公分，長度(含罷器)米色鐘時有 80
以上，以俱比賽，而繩索靜吊車將持品讀能耐
拉至少 5 公斤 9
每一. _~~cr:!!.ιι司
{闢~]報紙繩索轍體
資格
必讀能吊起 7 瓶未聞萃的礦泉水(每瓶位 600
mL  '總最大於 4 公斤)
競賽
步聽:
1.先在繼黨的下環，綁好裝有?聽礦泉水的塑
體袋。
2.  1丈木棍穿攝繩索的七環。
3. 將木棍放在梯子上，如[臨一] ，鼓臨走木
棍的兩端。
4. 在塑膠袋內加投曠泉水，…瓶…一瓶增放，
n 攏。
5. 聽聽膠袋拉至一彈， 1.吏揮黨與頂點的垂線成
約 30 度魚，如【屬二] ，然後放手讓其譚報
懼。
6. 華載體每裝自擺動一次，必讓順其勢再力
推，釋使其擺動的角度大於印度，革歌幸運的九十年度台北地區閩中生科學斜意競賽試題及參考解答
來區擺動至多 7 次 ~p叫{嚀。
、同心
【聽二]盪草鞋髓的語:動角度
1.完成步驟 3 者得 7
2.具備說戰步驟 3 的保件'1fl.試了後未成功者
得 5 點。
“、、 市均
是
~Pl等 7 十 n 點
意 、王
1.報紙的時 j拉強度與紙實有關，
。阻此單唱不祠
的舊報組多加練習。
2. 製 f1:繩案時只能用雙手，不得使用任何器
具，例如刀、勢刀、尺、膠帶、膠水...。
(競賽時大會提供一紙蜂 80
公分的標示)
3.繩索未加重的長度短於 80
公分扣 l
4.鏽寰的最法:靜放繩絮於主義之，臨評審與
參賽學生共間讓長暉，自繩絮一端的
4 
5.每一成功隊伍的繩索，蹺賽後要受棟，稱
靈與剪陸第樣親。
九十年度台北均富翻中生
勻、以 "、
J